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ABSTRAK 
Tujuan utama penelitin ini adalah untuk mengkaji bagaimana hubungan  
prinsip terhadap kesejahteraan  rumah tangga muslimpada pembuat kue di 
kelurahan menteng kota  palangka raya? Dengan demikian penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui hubungan prinsip konsumsi terhadap kesejahteraan rumah 
tangga muslim pada pembuat kue dikelurahan menteng kota Palangka Raya 
dengan tehnik analisi korelasi product moment (r) menggunakan program 
spss17.0. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, sehingga dalam 
pengambilan pengumpulan datanya penulis mengunakan tehnik kuesioner. Dari 
hasil ujicoba instrumen yang dilakukan pada 10 responden diperoleh19 item 
pertanyaan yang valid dan 9 item pertanyaan yang tidak valid direvisi agar 
memenuhi kriteria  untuk digunakan dalam pengumpulan data penelitian  dengan 
tingkat realibilitas 0,899 berada pada kriteria”sangat kuat” 
Hasil penelitian menunjukan bahwa, prinsip konsumsi memiliki 
hubungan terhadap kesejahteraan rumah tangga, dengan tingkat hubungan berada 
pada kategori “kuat”hal ini berdasarkan hasil koefisiensi korelasi product moment 
yaitu sebesar 0,654 kemudian besar kontribusin prinsip konsumsi terhadap 
kesejahteraan adalah sebesar 42,7% dan57,3 hasil sisanya ditentukan oleh variabel 
lain. Sedangkan untuk uji hipotesis diperoleh nilai sig, sebesar 0,000 artinya 
terbukti bahwa prinsip konsumsi mempunyai pengaruh signifikan terhadap 
kesejahteraan rumah tangga.  
Kata kunci :prinsip konsumsi, kesejahteraan ,rumah tangga muslim. 
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THE RELATIONSHIP OFCOMSUMPITON PRINCIPLE  ON THE WELFARE 
OF MUSLIMS HOUSEHOLD ON PASTRY COOK AT VILLAGE OF MENTENG 
PALANGKARAYA TOWN 
By :Muh. Abdul Mutolip 
Advisor     1. Drs. H.Abubakar HM.,M.Ag 
       2. M. Zainal Arifin, M.HUM 
Abstract 
The main objective of this research was to study how the relationship of 
Consumption principle on the Welfare of Muslims Household on Pastry Cook at 
Village of MentengPalangkaraya Town? Thus, this study aimed to investigate the 
relationship of Consumption principle on the Welfare of Muslims Household on 
Pastry Cook at Village of MentengPalangkaraya Town used analysis product 
moment correlation (r) using spss17.0 program. 
This research was quantitative, so that in collecting the data a writer used 
questionnaire technique. From the test results on the instrument which was tested 
to 10 respondents obtained 19 valid item questions and item 9 invalid questions 
revised to meet the criteria to be used in the collection of research data with a 
level of reliability 0.899 currently on the criteria of "very strong" 
The results showed that, consumption behavior had a relationship toward the 
household welfare, with the level of relationship that was in the category of 
"strong", it based on the results of product moment correlation coefficient was 
equal to 0.654, then great contribution of consumption principle on the welfare 
was to 42.7% and 57, 3, the remaining results were determined by other 
variables. While for the hypothesis test obtained sig, 0.000 meant it was proved 
that the consumptionprinciple had a significant effect on household welfare. 
Key word: consumptionprinciple, welfare, Muslim Household. 
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Artinya : dan janganlah kamu menghambur- hamburkan (hartamu) secara 
boros. Sesunggunya pemboros- pemboros itu adalah saudara- saudara 
syaitan.(Q.S Al-Isro’ 26-27) 
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